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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDAI,AS
Nomor : 99lXllllDlKPT DAIT
TENTANG
PENTJNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA) MAFIASISWA PROCRAM STUDI
Menimbang
AGROTEKNOLOG I FAKU LTAS PERTAN IAN LIN IVERSITAS ANDALA S
TAHUN ANGKA'|AN 20I7
a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan dan pembinaan terhadap mahasisrva lebih
intensif, perlu menunjuklmengangkat Dosen Penasehat Akadernik (PA) Mahasiswa Program Studi
Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas Talrun Akademik 201 112018;
b. Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran keputusan iti mementrhi syarat untuk diangkat sebagai
Dosen Penasehat Akademik (PA) Mahasisrva Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian
Universitas Andalas Tahun Akade mik 20 17 I 20 18 ;
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan tlengan keputusan Dekan;
I . Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegarvaian;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara:
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang NoInor 12 tahun 2012,tentangPendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 20 l0;
6. Perafuran Mendikbud Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Andalas;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 47 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas;
8. Keputusan Mendikbud Nomor 1581P12003, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang
Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu dilingkungan Depdikbud;g. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 521/llllAltJnaud-2013, tentang Pengangkatan
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2013-2011
10. Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 Nomor SP. DIPA.-042.01.2.40A092812017
tangal 7 Desember 2016.
MEMUTUSKAN
Menunjuk/mengangkat yang namanya tersebut pada Lampiran Keputttsan ini sebagai Dosen Penasehat
Akademik (PA) Mahasiswa Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Tahun Akademik 20 I 7/2018.
Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU
Universitas Andalas tahun 2017.
Kepufusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Mengingat
Tembusan:
l. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan.
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas.
3. Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
4. Masing-masing yang bersangkutan unfuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
i 1 Agustus 2017
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR :  99/XIII/D/KPT/2017
TANGGAL :  11 AGUSTUS 2017
TENTANG : PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA) MAHASISWA
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN ANGKATAN 2017
No. Nama Dosen PA Nama Mahasiswa No. BP.
Habiburrahman Malik Al-hamda 1710211009
Trisna Monalia 1710212002
Muhammad Kalil Hawari 1710212024
1 Aprizal Zainal, SP, MSi. Dr
Audina Maharani Putri 1710213013
Sridahartati Ningsih 1710211012
Sandra Loeika 1710212005
Adib Fikri Atamimi 1710212027
Muthia Aprillia 1710213009
2 Ardi, Ir, MSc, Prof.
 
 
Yogi Putra Kasari 1710213016
Tessy Yustriatmi 1710211002
Al Munawara 1710211025
Elvina Ramadayanti 1710212018
Benediktus D.P Nasadit 1710219001
Moza Khairunisa 1710213007
3 Aswaldi Anwar, Ir, MS, Dr. Prof.
 
 
Lora Berliani 1710213028
Restu Anrian Sitompul 1710211014
Shintia Effendi 1710212007
M. Idham Insani 1710212029
4 Auzar Syarif, Ir, MS, Dr, Prof.
 
 
Fani Wulandari 1710213018
Fajar Eka Pramudita 1710211008
Kurnia Yuda Wisya 1710212001
Fitri Juagri 1710212023
5 Benni Satria, Ir, MP.Dr
 
Muhammad Rafi 1710213012
Etti Swasti, Ir, MS, Dr. Diky Kurniawan Setyaji 1710211007
 Elsya Kholila Ulfa 1710211029
Rummaisa Khotimah 1710212022
6
 Muhammad Farhan Maulana 1710213011
Gustian, Ir, MS, Dr. Cindi Yulia Mukhda 1710211001
 Putri Ainun Abidah 1710211024
Yuli Handayani 1710212017
7
 Esti Nur Shafura 1710213006
Indra Dwipa, Ir, MS, Dr. Suci Aulia Ramadhani 1710211005
 Muhammad Rizal Fitra Bahar 1710211018
Ginta Pertiwi Jovi 1710212011
Didi Wahyudi 1710212033
8
 Intan Tri Hasmi 1710213022
No. Nama Dosen PA Nama Mahasiswa No. BP.
Irawati, Ir, MRurSc.Dr. Juli Ardiansyah 1710211022
Annisa Rindri Azzahra 1710212015
 Samy Harits Purnama 1710213004
9
 Rahmi Aprilia Adianto 1710213026
Novia Kurnia Ningsih 1710211016
Dendy Benandza 1710212009
Shyndi Octavia Pratiwi 1710212031
10 Irfan Suliansyah, Ir,MS,Dr,Prof.
 
 
Khara Uli Claudia Ambarita 1710213020
Puja Dwi Ostari 1710211004
Zetrya Andini 1710211027
11 Jamsari, Ir, MP, Dr, Sc.agr. Prof.
Aisyah Salsabilla 1710212020
Muhsanati, Ir, MS. Rendi Nanda Utama 1710211019
 Triana Mustikasari 1710212012
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Gilang Ashari Jamaz 1710211013
Yulia Wahyuni 1710212006
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Rian Maulana 1710213017
Anggita Wahyuni Surachman 1710211003
Maulidya Fachra Nisa Yusri 1710211026
Fikri Aulia 1710212019
14 Nalwida Rozen, Ir, MP, Dr.
 
 
Miftahul Khairani 1710213008
Surya Rizki Aldisa Siregar 1710211020
Anike Putri 1710212013
Farhan Hasbullah 1710213002
15 Nasrez Akhir, Ir, MS, Dr.
 
 
Ridwan Efendi 1710213024
Nur Siti Fatimah 171021102116
Madeon Nofandura Harefa 1710212014
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Tia Desvita Amril 1710213025
Nilla Kristina, SP, MSc Rivaldo 1710211023
 Friti Anifa 1710212016
17
 Nadya Triananda 1710213005
  Fildzah Apriliani Mayendri 1710213027
Nur Afvizah 171021101118
Rahmad Hidayat 1710212004
Hendrik Siahaan 1710212026
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Taufik Hidayat 1710213015
Sutoyo, Ir, MS. Abdul Latif Nasution 1710211006
 Sandi Arrahman 1710211028
Reski Marbeni Putra 1710212021
19
 Zakia Afdhila 1710213010
No. Nama Dosen PA Nama Mahasiswa No. BP.
20 Warnita, k, MP, Dr. Prof. Silvia Alfala 171A21 1417
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22 Zulfadly Syarif, Ir, MP, Dr. Prof. Dimas Risky Aderio r7102t 1015
Anisah Siregar 17102r2008
Ilham Frima 171A212030
Akbar Fadilla 11 10213019
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